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DE LA PROVINCIA DE LEON 
A D V E R T K f í C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secretarios reciban 
ios números del BOLETÍN que correspondan ni dis-
trito, dispondrán que se fije im ejemplar en el f i l io 
de costurabru, donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
dernacidn, que deberá veriticarse cada año. 
SE l'UOLICA LOS LINES, ÜIIÉItCOLES Y VIERNES 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial, u cuatro 
pesetas cincuenta centimos el trimestre, ocho peae'tas al semestre y 
3uince pesetas ul nño, pagadas al solicitar la suscripción. Los pagos e fuera de la capital se harán por libranza del Giro mutuo, admi-
tiéndose solo sellos por fracción de peseta. Las suscripciones atra-
sadas se cobran con aumento proporcional. 
Números sueltos veinticinco centimos de peseta. 
ADVE11TENCIA E D I T O l í l A L 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las 
que sean ú instancia de parte no ¡íobro, se inserta-
rán ollcialmentc; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional que dimane de las 
mismas; lo de interés particular previo el pago ade-
lantado de veinte céntimos de peseta por cada línea 
de inserción. 
PARTE OFICIAL 
PmidetiBia del Consejo de Ministros 
SS. MM. el Rey y la Reina 
Regente (Q. D. G.) y Augusta 
Real Familia continiian ..sin no-
• vedad en su importante salud.. 
. • ' ' [Gaceía del. día " de Noviembre.) '. 
• M I N I S T E R I O Ü E L A G U E R R A " 
- " " ' 'BEAlTonDEN-ClHCULAR • 
• E x o r n o . S r . : T e o i n n a o 'presente 
que paríi a rb i t ra r Jns r e c u r s o s que 
h a n . d e d e s t i n o r p e al pagu de.todos 
los créditos de . 'suu i iu ib t ros h e c h o s 
por portteulares á los Cuerpos de los 
E jérc i to» de C u b a y F i l i p i n a s , es ¡u -
d ispeusab lc a t tqu inr ÚÜ coyocimioo-
tó exac to "de U c i i a o i i a de todas l a s : 
obliffaciiJiiee r e o i o o c i d a s y a . y . q u e 
se recoüozcao por el i i.dicado c o n -
c e p t o ; y. cons iderando que p a r a ad-v 
q u i r i r ese dato preciso s e r i a . u n obs -
táculo iosuperable ; la c o o t i n u a c i ó o , 
inde&oida de las recia'iiaciODes e c u 
los iuc ideo tes i n e v i t a b l e s . ' e u , . m u -
chas de ellas y la imposibi l idad de 
c e r r a r d e un modo def ioi t ivo las ope-
rac iones c o n s i g u i e n t e s de s u l i q u i -
dación y e x a m e u ; 
E l R e y (Q. D. G ) , y en s u nombro 
l a R e i n a l i o g e t t e del R e m o , h a te 
nido & bien reso lve r lo s i g u i e n t e : 
A r t i c u l o 1.° Para la presentación 
de n u e v a s r e c l i n a c i o n e s por el c o n -
cepto que queda e x p r e s a d o , se seña-
la como i m p r o i r u g a b l o el plazo de 
des m e s e s , i par t i rdo la f c h a de esta 
disposición, una vez t r a n s c u r r i d o el 
cual se t e n d r á n por c a d u c a d o s todos 
los c iédi tos que dentro del m i s m o no 
se ha^an jus t i f í cedo . 
A r t . 2 . ° L a s C o m i s i o n e s l i q u i d a -
doras de los C u e r p o s do los E jérc i tos 
de C u b a y F i l i p i n a s q u e d a n ob l iga -
das A remi t i r á este Min is ter io , d e n -
tro de los d iez pr imeros días después 
de esp i ra r d i c h o plazo, u n a relación 
deta l lada y va lorada de todos los 
crédi tos reconocidos por suminis-
t r o s , de la q u e en la m i s m a f e c h a 
deberán remi t i r otro e jemp la r á la 
Comis ión l iquidadora de ¡a I n t e n -
d e n c i a mi l i ta r r e s p e c t i v a . 
D e R e a l orden lo d igo á V . E . para 
s u conoc imien to y demás e fec tos . 
Uios pruarde á V . E . m u c h o s años . 
Madr id 29 de O c t u b r e de ISWI — 
ler. 
Audlenclu ¡irovlaclal de León 
Ver i f icado el sor teo 'qoe p r e v i e n e 
e l ' a r t . 44 de la ley del J u r a d o , h a n 
sido d e s i g n a d o s . para f o r m a r . T r í b u • 
na l én^el c u a t r i m e s t r e qué abraza,, 
d e l . ' de Sept iembre 4 31.de D i c i e m -
bre del año' corr iente , de. 1901, los i u -
d i v i d u o s qno á, continnaci 'ón s e e x -
p r e s a n : s iendo las c a u s a s sobre robo-
y ' otros del i tos, c o n t r a • L u c i o ; Diez 
G a r c í a - y o t ros , les que h a n de v e r s e 
en este c u a t r i m e s t r e , procedentes 
del J u z g a d o de L e ó n ; hab é.idose s e -
ñalado los dias 20 y ü l de N o v i e m -
bre p r ó x i m o , a las diez de la m a ñ a -
n a , pura dar comienzo á las s e s i o n e s . 
' Cabezas de. fai í i i l io, .y vecindad 
D. José M u ñ i z - S a r c i a , de ' S a c i e -
g o s . 
D. Ce les t ino Diez R e d o n d o , de 
S a n t o v e n i n . 
D. F l o r e n c i o Gonzá lez B o t o , ' d e 
Q u i n t a n a . 
D . 'N ico lás Alonso López, de i d e m . 
D. M i g u e l A lonso P u e n t e , de A r 
c a h u e j a . 
D. Is idro B a r r i a l e s A lonso , de S a n 
F e l i s m o . 
D. José Robles Gonzá lez , de Idem. 
D . A n g e l A lonso Soto , de V a l -
v e r d e ; 
D. C e l e s t i n o Bar r io B e r n a r d o , de 
í d e m . 
D. A n g e l I b á u R e y , de V e g a de 
I n f a n z o n e s . 
D. V e n t u r a C a m p a n o S o t o , do i d . 
D. Marce lo Cr is t i ano Fernández , 
do i d e m . 
D. G r e g o r i o Garc ía Gonzá lez , de 
i d e m . 
D. Bar to lomé do Robles , de C a s -
t r i l lo . 
D. C a y o Diez Vie jo , de i d e m . 
D. Is idoro A ' á e z R o b l e s , de C e r e 
za les 
D. G r e g o r i o Cas t ro S a l a s , de R e -
p r e s a . 
D. V i c e n t e B l a n c o , de S u n C i -
p r i a n o . 
D. F r a n c i s c o Pel l i tero S a n t o s , de 
V i l l a d a o g o s . 
D. José A lonso González , de i d e m 
Capacidades 
D. J u a n Turbado F ló rez , de L e ó n . 
D. Manue l Peña , de í d e m . 
D. R i c a r d o F a n j u l , de i d e m . 
D. Panta león López Rob les , de i d . 
D. Pedro R u b i a , de í d e m . 
U. Kolnán L u e r a P i n t o , de i d . 
D. R a f a e l Marcos Delgado, de id . 
. D. José L o r e n z a n u Robla , de Ár -
d o n c i u o . 
. D. Andrés Perrero R o d r í g u e z , de 
Ve l i l l a . ' '.. ...'-;,. ' 
. D. J u a n Merino l l a r t i n e z , de Man -
s i l la Mayor . . . . . . • ,- • -
D. S a n t o s "del' Arbo l C a m p i l l o , de 
V ü e c h a . : Y '. 
;: D:' Beni to .Ferrero . Ma jo , de A l -
c o b a . ••"-' '," . . . . ."-:.' - -.'-;.'.' 
I ) . V i c e n t e Garc ía , de V i ü a r . 
D." Sebast ián -Pérez N ico lás , de 
Mb/ i te jos. 
0 . H ipó l i to V i l l a u i i e v a F e r n á n -
dez , de S a n t o v e i i i a . 
D. B l a s García B l a n c o , de L a A l -
dea , v 
SÜPKRNUMERAnlOS . - -
Cabezas de f a m i l i a y vecindad 
• D. Is idoro Ordás, de León . 
D. Is idoro R a b a n a l , de í d e m . 
D. L u c i o G a r c i a S a r a b i a , de í d e m . 
D. Polonio Mart iu T o r a l , de í d e m . 
Capacidades-
D. Dan ie l G a r c i a L l o r c a , de L e ó n . 
D. E m i l i o Te jedor de i d e m . 
León 28 de A p o s t o de 1 9 0 1 . — E l 
Pres idente a c c i d e n t a l , A n t o n i n o C i -
d a d . 
M I M A S 
Anunc io 
S e h a c e saber á los in teresados 
q u e h a n l legado He Madrid y pueden 
pasar á recoger los A la of ic ina del 
r a m o , los t í tu los de propiedad de m i 
ñas expedidos por el S r . Gobernador 
c i v i l el 4 de O c t u b r e ú l t i m o . 
León 6 da N o v i e m b r e de 1 9 0 1 . — 
E l I n g e n i e r o J e f e , ü . Cantalapiedra. 
DON ENRIQUE CANTALAPIEDRA f CRESPO, 
INGENIERO J E F E DEL DISTRITO MI-
NERO DE ESTA PROVINCIA. 
H a g o s a b e r : Q u e por D. G e n a r o 
F e r n á n d e z Cabo, vecino de L e ó n , se 
ha presentado en el Gob ie rno c i v i l 
de es ta p r o v i n c i a , en el di,i 12dei roes 
de O c t u b r e , á las d o c e , u n a so l ic i tud 
de reg is t ro pidiendo 15 p e r t e n e n c i a s 
para la m i n a dn.hul la l l amada F e l i p a , 
s i t a en t é r m i n o del pueblo de L a 
G r a n j a , A y u n t a m i e n t o de A l v a r e s , 
paraje l lamado la « R e c u e r a . ' H a c e 
la designación de las c i t a d a s 15 per -
t e n e n c i a s en la f o r m a s i g u i e n t e : 
S e tendrá como punto de par t ida : 
e l poste k i l o m é t r i c o de la v¡a fér rea 
n ú m . 220, midiéndose-ai N . 300 m e -
tros, c o l o c á n d o l a 1." e s t a c a , al E . 
.300 metros y . 2 . ' , al S . 500 y 3 . ' , y 
de ésta! a l . O. 300 y 4 . * , y c o n ' 2 0 0 
metros a l N . ' s é - l l e g a r á ' a l punto de 
par t ida , c e r i a n d p el p e r í m e t r o de las 
15 per teneneias s o l i c i t a d a s . 
Y habiendo h e c h o cons ta r . es te i n -
teresádo que t iene real izado el depó 
s i to .preven ido p o r . l a l ey , ee ha a d -
mi t ido d i c h a s o l i c i t u d por decre to 
del S r . Gobernador s i n per ju ic io 'de 
te rce ro . L o q u e se a n u n c i a por m e -
dió del presente edicto para que e i 
el t é r m i n o • é s é s e n t a d ías , con tados 
desde s u f e c h a , puedan p resen ta r e n 
e l Gobierno c i v i l s u s opos ic iones los 
q u e se c o n s i d e r a r e n con derecho a l 
todo ó par te del ter reno s o l i c i t a d o , 
s e g ú n prev iene e l a r t . 24 de la ley ' 
de Miner ía v i g e n t e . 
E l exped ien te t iene el o.* 2 .864 . 
León 24 de O c t u b r e de 1 9 0 1 . — 
JP. Canta lapiedra . 
H a g o saber : Q u e por D. R a m ó n 
A g u i l a r R e t u e r t o , v e c i n o oc L a P o l a 
deGordón , ee ha presentado en e l G o -
bierno c i v i l de es ta p r o v i n c i a , en e l 
dia 15 del m e s de O c t u b r e , á l a s d i e -
ciséis t re inta y c i n c o , u n a s o l i c i t u d 
de reir istro pidiendo 12 p e r t e n e n c i a s 
para la m i n a de h ie r ro l l a m a d a B e r -
n a r d i n a , s i ta en t é r m i n o del pueblo 
de O b l a n c a , A y u n t a m i e n t o de L á n -
c a r a , paraje l l a m a d o «Dcrr ibadero y 
S a m p a s ó n . i y l i n d a con todos los 
r u m b a s . H a c e la des ignac ión de l a s 
c i tadas 12 p e r t e n e n c i a s en la forma 
s i g u i e n t e : 
S e t endrá por punto de par t ida 
una c u e v a q u e se e n c u e n t r a á or i l la 
del c a m i n o y a t r a v i e s a por d i c h o s 
para jes ; de es te punto se medi rán a l 
N . 1<)0 met ros ; a l E . 200 met ros ; a l 
O. 1.000 met ros , l e v a n t a n d o perpeo-
dioulari 'S sobre estus l ineas quedará 
cer rado el perímetro de las 12 per-
t e o e u c i a s Boltcitadas. 
Y Habiendo h e c h o noustnr esto in 
terc'sado que t iene real izado el depó 
s i to p reven ido por In )«y , s e h» .'») • 
mi t ido d i c h a s o l i c i t u d por d e c r e t a 
de l S r . GobernaMor, «iu per ju ic io de 
t e r c e r o . L o que se a n a n c i u por uw 
dio del presoute edicto p a r a q u e «« 
el t é r m i n o de seseot-a díns, c o o l a d o s 
desde s u f e c h a , puodac p r e s e n t a r e n 
el Gobierno c i v i l s u s opos ic iones 
lo." que se cons idera ren c o n derecho 
al todo ó parte de l te f re i io so l ic i tado, 
s e g ú n p rev iene e,l » r t . 24 da la l e y 
de M i n o r í a v i g e n t e . 
E l exped iente t iene el c . " : ! .86¡ j . 
León 2 ! de O c t u í , r e fio |JK>1 — B . 
Oantulapisdra . 
CUERPO NACIONAL DE INGENIUROS DE MINAS DISTRITO DE LEON 
Hal lándose e j e c u t a d a s las d e m a r c a c i o n e s de las m i n a s q u e abajo se r e l a c i o n i i u , en o b s e r v u r c i a de! nrfc. 56 del r e g l a m e n t o vig-ente de .Vlinería y 
orden del Poder e j e c u t i v o de 13 de J u n i o \le 187-1, e l S r . G o b s r n a d o i c i v i l h a docrotai io q u e dent ro de l p lazo do q u i n c e d i a s , c o n t a d is par t i r del s i -
g u i e n t e ,á la f e c h a en que este a n u n c i o so pub l ique e n el BOIETÍN, se c o n s i g n e n los re in tegros por p e r t e n e n c i a s y por t í tu los de propiedad q u e aba jo 
t u m b i é u ' s e d e u l l a n , c o n los t imbres m ó v i l e s c o r r e s p o n d i e n t e s ; en la i n t e l i g e n c i a , q u e si de jaran t r a L s c u r r i r ese pliizo los in te resados s i n haber lo v e r i f i -
c a d o , se d e o l a i a r á u fenec idos los e x p e d i e n t e s r e s p e c t i v o s , con a r r e g l o al a r t . 64 do. la l e y . 
I N T E R E S A D O S 
Número 
del 
expediente 
D . I s id ro U e y e r o 
> L u i s L . de G o í c o c h e a . 
> F e r n a n d o ( iouzü lez 
: Manue l A lonso B u f ó n . . . . . 
» G e r m á n C a r r a l 
I d e m . 
D. A n g e l S i m ó n C a r d e ñ o s a . . . . 
» V a l e n t í n R e y e r o . . . . . . . . . . 
• Pablo F e r n á n d e z . . 
» ' B e n i t o G m i z M e z 
» E l i a s García 
• E l o y C a r r i l 
' • L u c i a n o C a l l e . 
> E l o y C a r r i l . 
.» E d u a r d o Iñigo 
• Ju l i án G ú e z u r á g a . . . - . 
- » l')auiel G o n z á l e z . . : . . . . . . . . 
I d e m . . 
D. S a n t i a g o F e r n á n d e z * . . . . . . ' . . 
» J u a n Anton io A r i a s . . ; . . ' . . 
.-». E s l e b a f i " . M i r a n d a . . ; . 
I d e m — • , . . . . 
• D . - E s t e b a n Cabal le ro ._. 
:^ e Jnsé-C. ' de V i g ü e r a . . . . . . ; , 
» M i g u e l T r u e b a ' . ' „ . . . . . . . . , , 
.» A m a l i u ' D i e z . " . [ . . . . . . 
.. Marcos V i ñ u e i a ; . . • . . * . . ' . . . 
• José C . de V i g u e r a . . " . . . . ; " 
I d e m . . . . . . . . . . T . . . . 
D . Manuel G . A r i a s . . . . . . . , 
a Manuel M u ñ i z . , 
: i Sa.iiiiat.'o F e r o á n d e z . . . . . . , 
t Dionisio G o n z á l e z . . . . . . . . , 
• E u g e h i o ; S A i n z . . . . . •, 
• S a e t i a g o F e r n á n d e z . . . 
» José V . / S i n c h e ? . del R í o . . 
I d e m 
I d e m 
D. C a r l o s l i u i z . G a r c í a 
i. D i u i e l Gonzá lez 
• Fe l ipe F e v o á n d e z . . . . . . . . 
» Pedro S u a r e z 
» Pablo F e r n á n d e z . . . . . . . . . 
» Ju l i i iu A l v a r e z . 
> Anton io V i ñ u e l a . 
0 Manue l A l o n s o Burón 
3 Modesto F r a n c o 
» R icardo Mar io 
» DotniDíjo A lonso 
> Fe l ipe Diez V i f l u e l a 
• Cúmi ido Diez 
I d e m 
D. Pablo F e r n á n d e z . . . . 
» JnseSánohez D i e z 
1 Cándido Diez 
• M a n u e l G.ircía 
> G r e g o r i o Fernández 
• R a m ó n Agui lav 
i G a b i c o L . Sei jó ; . . 
I d e m 
I d e m 
Idem 
D . R a m ó n A g o i l a r i 
Idem 
D. L u i s PiOáii 
L a B a r q u e r a 
R e b e c o s 
A c t i v i d a d . 
t i g u a Ca le ra 
Josef in 
í a u ValüDt in 
I n e s p e r a d a . . . . . . . . . . . . . . . 
J u a n i t a bis . 
L a L h a n ; 
A i n p l i a c í ó n n ¿ E l P o r v e n i r 
Aurora 
S a n José: 
V i c t o r i n a . . . . . . . . v . 
S a n R u q u e . 
S a n Ma teo . • . . . . . 
R o s a r i o . . . . . . . . . . , 
C o m u d i d á d . . . . . . . . . . . . ; 
F e r n a n d a . . . . . . . . . . . . . . . . 
Manol i ta . : . . . 
V i c t o r i a - . - . . ; . " . . . . . 
E u g e n i a 2 . . . . . . . . . 
E u g e n i a - l . V . . . . . . . .... 
F e l i c i d a d : . ; • ' . . . . . . . . ' . : . 
M a t i f i n z o l " . . . ; . . . . v 
F r a n c i s c a . ^ . - . . . . . . . . . . 
Demasía á Gonza lo^;" . 
S a n M a r c o s . . . . . . . ' . . . " . J . 
B é g o f i n . i ' - . . . . . i : 
D u d o s a . . . . . . . . . . .." 
C á n d i d a . : . . . . . . . ; ¿ . . . ; . . . 
N o s ' E s p e r a s t e . . . . . . . . . . . . 
L a A l e g r í a . . . . . . . . . . . . . . 
. t f i ' r c e d e s . . . . . . . . . . . . . . . 
V i c e n t e . . . . . . . . . . 
Istem. ; 
S a u Au ton io . . . ' . . . . . . . 
S a n R o q u e . . . - . . . . . . . .V . . . 
S a n - A n t o n i o 
A l f i n s a 
C o n s t a n c i a . . 
La O l v i d a d a 
P e l a y o 
H u u l d e . 
Angtiles 
G e r t r u d i s 
Arupünc iósá A u t i g u n U a l e r a 
Paula • 
L u z 
A u r e l i a . . , 
A n g e ü t n 
T r e s A m i g o s 
E l Raso 
S a n Roquo 
N i e t e s 
A m p l i a c i ó n á T r o s A m i g o s . . 
Jose fa 
F o n t a n a l 
A m p l i a c i ó n á J u l i a 
G u o r n i q u e s a 
Guern íquesa 2 . * 
G u e r n i q u e s a 3 ' 
G u e r n i q u e s a i . ' 
P i lar 
A g u i l a r 
T e r e s a 
1 .683 
1 .668 
1 . 7 3 » 
1.7118 
1 .769 
1 .772 
1 .778 
1 .788-
1.80!) 
1 .809 
1 .820 
1 . 8 3 8 
1.8H9 
1 .843 
1 . 8 7 0 
1 .908 
1:901 
1 . 9 i l 
~ x . m 
i . 938: 
1 . 9 5 0 
1.951 
v l . g n - J 
1 .985 
1 .973 
2 . 0 1 9 ' 
2 . 0 8 0 
2 . 0 8 6 
2 . 0 8 7 
2 . 0 8 8 
2 . 0 9 8 
2 . I I -i 
2 . U 3 
2". ' 5 4 -
2 . Í 5 ñ 
2 , 1 6 5 
2 . 1 6 8 
.-•.'.179 
2 . 1 9 6 
2 . 2 1 0 
1 . -i'.b 
2 ; 238 
2 . 2 3 7 
2.241 
2 . ¡¡57 
2 . 2 7 5 
2 . 2 9 3 
2 . 3 0 2 
2 . 3 0 S 
a. 322 
2 . 3 3 T 
2 . 3 3 8 
2 . 3 4 4 
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L o q u e se pone en c o n o c i m i e n t o de los in te resados : adv i r t i éndo les que este a n u n c i o s u r t e los efectos de not i f icac ión p e r s o n a l , c o n a r r e g l o a l 
a r t . 40 y 2 . " de las d ispos ic iones g e n e r a l e s del r e g l a m e n t o de M i n e r í a v i g e n t e . 
León 2 de N o v i e m b r e de 1 9 0 1 . — E l I n g e n i e r o J e f e , E . Cantalapiedroi. 
A T O N T A M I E N T O S 
A k a l d i a const i tucional de 
S a n t a C r i s t i n a da V a b m d r i g a l 
S e h a l b cxpt insto al públ ico uu la 
S e c t o i a r í a m u n i c i p u l , por t é r m i n o 
de q u i n c e días, el pnilróo de cédulas 
persona les q u e ha :16 r e g i r en ol pró 
x i m o año ae lUGü, pura oir r e c l a -
mneior e s ; pues pasado que sea d icho 
p lazo r o serán a tend idas . 
IgUHlmetj te se h a l l a n e x p u e s t o s 
a l p ú b l i ™ en la S e c r e t a r i a , los r e -
p a r t i m i e n t o s de rúst icH y u r b a n a , 
por t é r m i n o de ocho días , y la m a -
t r i c u l a i n d u s t r i a l , por el de d iez , 
á c o n t a r desdo la publ icac ión del 
presente en el BOLETÍN OFICIAL de la 
p r o v i o e i a , pura oír r e c l a m a c i o n e s ; 
pues pasados q u e s e a n no serán 
a tendidas las que se presen te» . 
S a n t a C r i s t i n a do V n l m a d r i g a l 29 
de O c t u b r e de 1 9 0 1 . — E l A l c a l d e , 
A m b r o s i o R o d i i g u c z . 
L a m a t r i c u l a de subs id io i n d u s -
t r ia l y de c o m e r c i o formada para e l 
p r ó x i m o aüo de 1902, so h a l l a e x -
puesta al públ ico en ia S e c r e t n r i a 
por t é r m i n o de ocho d ias , para q u e 
los in teresados eo e l la ptie.-ifici e x a -
m i n a r l a y formular s u s r e c l a m a e i o -
c o s . 
T rabade lo 4 de N o v i e m b r e da 
1 9 0 1 . — P a b l o T e i j ó n . 
Don F e l i p e Gonzá lez Onñas. A lca lde 
conRtitncioD&l riel A y u n t a m i e n t o 
de V i l l a a u e v a de las M a n z a n a s . 
H a g o s a b e r : Q i ie el repar t im ien to 
de T a cont r ibuc ión terr i tor ia l por 
r ú s t i c a , co lonia y p e c u a r i a , y l a s 
l i s tas de la lio edi f ic ios y so la res 
para el año do 190¿, se ha l lan e x -
puestos al públ ico en la S e c r e t a r l a 
de este A y u n t a m i o n t n por t é r m i n o 
de ocho d i a s . D u r a n t e los c u a l e s -
p u e d e n los cont i ' i bdyeutes f o r m u l a r ; 
•, l a s - r e c l a m a c i o n e s q u e t e n g a n por 
conven ien tH; pues pasado d icho t é r -
m i n o no serán oídas. 
. •Lo q u e FO h a c e públ ico p a r a cono* 
c i m i e n t o de l i s c u n t r i b u y e n t e s d e - , 
"es te 'd is t r i to , / : ~'~ • 
V i l l a n i i e v a dé las M a n z a t u s 31 dtí . 
r O c t u b r e dé j i ' O I . — K e l í p e ' G ó h z f l l c z . 
-Don P i b l o . T e i j ó n M o r a l , A lcá lda . 
c o n s t i t u c i o n a l de.Trabadélü.. '"'- '- ' . . 
1 Ho j ro 'Saber : .Que no. h a b i é n d o t e ; 
• nido efecto por falta do.1 l ic i tadóres 
. la p r imera siibantá- de d e r e c h o s d e -
todas los espec ies de c o n s u m o s , c o n ' 
l iber tad ér> l a s v e i . t a s de los pueblos 
no concertodós ó e n c a b e z a d o s , c e l e -
.- broda el .diá 11° del c o r n o u t e , s e g ú n 
a n u n c i o i i iserto en ei BOLETÍN:OFI- ' 
oí AL de 2 3 : d e O c t u b r e l í l i i m o . ' n ü -
' moro 127. se ce lebrará u n si ígundo 
remate ;en¡ jos . t é r m i n o * y horas s e - . 
i ía lad' is. eti / í icho a n u n c i o el día 15 
. del a c t u a l , en el qué se a d m i t i r á n 
proposic iones que c u b r a n l a s d o s ' 
t e r c e r a s partes de los t ipos m a r c a 
dos á las e s p e c i e s . . 
S i tampoco d iese rc fu í tsdo esto 
re imi to , el 17 se celebrará la p r i m e r a 
s u b a s t a de l íquidos, c a r n e s y s a l , 
c o n e x c l u s i v a en~ las v e n t a s a l por 
menor , teniende l u p a r d e una á t res 
de la tarde , en los térinuH¡s y con 
las gnrau t ins que se e x p r e s a n en e l 
p r i m e r a n u n c i o , y con ar reg lo a l 
p l iego de c o n d i c i n n e s , no a d m i t i é ñ -
(losc posturas que no c u b r a n loa t i -
pos y acepten los prec ios de v e n t a ; 
y c a s o do no diu- resu l tado pe rect i f i 
c a r á u los precios de v e n t ^ , en c u y o 
c a s o se celebrará u o a s e g u n d a s u -
b a s t a , » las horas seña ladas , el día 
2 4 del a c t u a l . S i t a m p o c o ésta t u -
v i e r a efecto con los precios rec t i f i -
c a d o s , se ce lebrará la t e rce ra y ú l -
t i m a el día 2ÍJ, á las m i s m o s h o r a s , y 
admi t iéndose proposic iones que c u -
bran las des te rceras partes de los 
t ipos. 
Todon las s u b a s t a s tendrán l u g a r 
en la s a l a c o n s i s t o r i a l por el s i s t e m a 
de pu jas á la l l a n a . 
T rabade lo 4 de N o v i e m b r e de 
1 9 0 1 . — P a b l o T e i j ó n . 
A k n U i a consti tucional ¡fe 
V i l l a m a r t i n d> Don Sancho 
C o n f e c c i o n a d o s los repar t imientos 
de terr i tor ia l y p e c u a r i a ae es te 
Munic ip io y n i a t r i c u l a do s u b s i d i o 
para e l p r ó x i m o año de 1902, se h a -
l lan e x p u e s t o s al públ ico en la S J 
crotar ía de l A y u n t a m i e n t o por t é r -
mino de o c h a d ías , á fui de que d u -
rante d i c h o plazo puedan e x a m i n a r -
se por los comprend idos en d ichos 
d o c u m e n t o s y o u t i b l n r las r e c l a -
m a c i o n e s que c r e a n j u s t a s . 
V i l l a m a r t i n de Don S a n c h o 29 de 
O c t u b r e de 1 9 0 1 . — E l A ica ldó , Is i 
doro V i l l a f a ñ e . 
Alca l t i ia consti tucional de 
JUansi l la M a y o r 
T e r m i n a d o s los r e p a r t i m i e n t o s de 
la con t r ibuc ión temtor . 'a l pop los 
c o n c e p t o s de rúst ica . p e c B a r i a y 
urbaua ¡¡ara ei año de 1902, queden 
expues tos al públ ico en la Secre ta r ía 
.de es lo A y u n t a m i e n t o ' por espac io 
de ocho d i s s , á fin de que las c o n t r i -
b u y e n t e s comprend idos ee ios m i s -
mos puedan e x a m i n a r l o s v fo rmula r 
las r e c l a m a e i o n t s . q u e j u z g u e n c o n -
d u c e n t e s á's'u d e r e c h o , pues t rans • 
c u r r i d o . d i c h o plazo ño serán p i d a s ; -
Ás imismo se Hunncia que no h a -
biendo tenido efecto por í a l t a ' d e T i • 
c i t a d o r s s la p r i m e r a y s e g i i n d a sñ ,. 
basta de a m o o i l o á v e s t a l ibre Vi 
t ampoco c o u . l a . r e b a j a : d e admi t i rse 
' p o s t u r a s por, las d o s . t e r c e r a s ' p a r t e s 
del cupo seünlado á e s t e ' ^ á y a o ' t a -
' .miento; cou .más . h j * r e c a r g o s au to - , 
r i zados , s e - a n u n c i a T a t e r c e r a s u -
bas ta para el d ía 14 del a c t u a l , y ho • 
ras de ocho á diez de la m a ñ a n a , 
con v e n t a á la e x c l u t i v a do todas 
: las e s p e c i e s . s u j e t a s a l i m p u e s t o de 
. "consumos, s i e n d o ' precisó para to -
mar parte en la s u b a s t a e l c o n s i g n a r 
p r e v i a m e n t e en la ' D¿posi tar ia m u -
n ic ipa l e l ó por 100 del total i m -
porte. '1 ' , 
. M a r s i l l a Mayor 4 de N o v i e m b r e 
d o T 9 0 1 . — E i A l c a l d e , E l i ¡ s L l a m a -
z a r e s . , 
! por t ó r m i n o d o ocho días en la S e -
c r e t a r i a para oir ias r e c l a m a c i o n e s 
que se p r e s e n t e n , q u e empezará d e s -
de el día q u e t e n g a l u g a r la i n s e r -
ción del presente en el BOLETÍN O F I -
CIAL d(> la p r u v i n c i a . 
T a m b i é n se hal la do mani f ies to , 
por t é r m i n o da diez d i s s , la m a t r i 
c u l a do i n d u s t r i a l . 
L i g u e n de N e g r i l l o s ! . ° d o N o -
v i e m b r e de 1 9 0 1 . — A l c a l d e , S a n -
tos V i v a s . 
A k a l d i a constitucional de 
Comittos de ios Oteros 
No hab iendo ofrecido resul tado a l -
g u n o las s u b a s t a s ce lebradas para el 
-; a r r iendo á v e n t a l ibre de los dere -
[ c h e s quo J e v e n g a n l a s espec ies de 
| c o n s u m o s de es te Munic ip io p a r a el 
I a ñ a de 1902, se a n u n c i a el ar r ieudo 
I con v e n t a á la e x c l u s i v a , señalando 
i para h s u b a s t a el d ia 13 del c o r n é a -
te , de d iez á doce de la m a ñ a u c , te -
n i e n d o ' T u g a r en la c&sa coos is to r ia l 
y a n t e l a c o m i s i ó a nombrada a l e fec 
to , bajo e l t ipo y c o n d i c i o n e s que 
s i r v i e r o n de base p s r a l a s a n t e r i o r e s , 
hal lándose de mani f iesto en la S e c r e -
ta r ia de este A y u n t a m i e n t o . 
C o r v i l l o s do los O t e r o s ' S d e N o - , 
v ierabre de 1 9 0 1 . — E l pr imor G o n c e - : 
j a l , S a n t o s S a n t a m a r í a . 
A lca ld ía constitucional de 
L o s S a r r i o s de L u n a 
S e g ú n me part ic ipa el v e c i n o de 
I rede , en este " A y u n t a m i e n t o , on 
los ú l t i m o s dias del p r ó x i m o pasa 
do mes do S e p t i e m b r e se ausentó . 
do s u c a s a s u hi jo P r i m i t i v o G o u z á - . 
l ez .F ló raz , s i n que hastu ta fecha s e -
pa la d i r e c c i ó n ' q u e ha" tomado, y 
v a i n d o c u m e n t a d o . ., '.'., - - . . ' -
l i u e g o á tódcs las autor idades c i : j 
v i les y mi l i ta res la busca d e l - r e f e r i -
do joven".. . . . 
L o s B'arrios de L u n a 31 de Ó é t i H 
bre do 1901 . — E l A l c a l d e , Juái i R.: 
• H e r r e r o . -'. -;"'.- ; •• 
Seílas del joven citado " • • 
E d a d 19 añi.-s, e s t a t u r a regular ," ' 
pelo cas taño , frente e s p a c i o s a , ojos 
a i pelo, nar i z r e g u l a r , boca p e q u e ñ a , 
barba n a c i e n t e , y c a r a d e l g a d a ; v i s - . 
te todo do pana r a y a d a ra jona , bo ina 
n e g r a , c a l z a botas n e g r a s con e lás -
t i c o s de g o m a . 
A l c a l d i a const i tuc ioml de 
Vil laoHspo 
Q u e d a n e x p u e s t o s a l púbüco por 
t é r m i n o do q u i . i c o dies eu la S í c r e -
ta r ía de este A y u n t a m i e n t o , e l pre-
supues to m u n i c i p a l de i n g r e s o s y 
• g a s t o s , y la m a t r i c u l a de la cont r i 
• bucióa i n d u s t r i a l , fo rmados para ol 
p r ó x i m o año de 1902. D u r a n t e d icho 
l p lazo puedeu los in teresados por 
¡ u n o y otro c o n c e p t o presentar las 
! r f ic lomacioues que c r e a u c o n v e -
í n i e n t e s ; p u e s pasado el c u a l no s e -
! rán a tend idas y se elevarán'A la apro 
bación do las autor idades s u p e r i o r e s 
competen tes para c a d a c a s o . 
V i l laubispo 31 d e O c t u b r e d o 1901. 
— E l A l c a l d e , A g u s t í n P a z . 
A l c s l d i a constitucional de 
L a g u n a de Negr i l l os 
T e r m i n a d o s los repar t im ien tos do 
rúst ica y u r b a n a , así como el padrón 
de cédulas persona les para el a ñ o de 
1902, s e ha l l an e x p u e s t o s al públ ico 
A k a l d i a constitucional de 
Sar iegos 
E l d ia 15 de N o v i e m b r e tendrá 
l u g a r en ia casa cons is to r ia l de este 
A y u n t a m i e n t o , bajo la P r e s i d e n c i a 
de l S r . A l c a l d e , y c o n a s i s t e n c i a de 
u n a pare ja de la G u a r d i a c i v i l , la s u -
bas ta del ar r iendo do c a z a de los 
montes denominados t V a l d c c a s t r o 
y S a n t i a g o Gabr ie l ,> p e r t e n e c i e n -
t e s á es te M u n i c i p i o , c o n su jec ión 
al pl iego de coudicioüos que so h a l l a 
de manif iesto eu esta S e c r e t a r i a . 
L o que se a n u n c i a al públ ico para 
conocimiODÍo de los que q u i e r a n to-
m a r parte eu d icha s u b a s t a . 
S a r i e g o s 30 de S e p t i e m b r e de 
1 9 0 1 . — E l A l c a l d e , Manue l Rodr í -
g u e z . 
* 
* # 
E u la noche del ció 2 dol c o r r i e n -
te h a desaparec ido un potro de la 
propiedad rie S a n t i a g o K u r i q u e z , 
v e c i n o de Carba ja l de la L e g u a . L a s 
señas do d icho potro s o n : edad q u i n -
c e n o , pelo c a s i negro , c o n u n a e s -
tre l la en la frente g r a u d e , y otra 
m a n c h a b laucu en el h o c i c o , la co la 
algo c i s n a cor tada a l c o r v e j ó n , pat i -
c a l z a d o de las dos patas, a l zada tí 
c u a r t a s , poco más ó monos', la c r i n 
i n c l i n a d a al lado d e r e c h o . 
S a r i e g o s '4 do N o v i e m b r e de 1901. 
— ( f r a n c i s c o (Jut ier rez . 
. A l c a l d i a consl i lucional .de 
Gebanico 
Coi.feccionádo el repar t im ien to de 
T a con t r ibuc ión u r b a o a , y e l de 
subsid io indust r ia l do e s t e . A y u n t a -
miento para e i a ñ u d e 1902, se h a - < 
l ian ambos d o n u m e n t o s . e x p u e s t o s , 
. 'a l públ ico en la Secre ta r i a . respoot i - " 
• v a .por t é r m i n o de ocho d ías . D u r a n - . ' 
: té los .cuáles 'p i iedeh formulárso las 
' r e c l a m a c i o n e s opor tunas . " • - i í 
Geban ico 1." de N o v i e m b r e ' d e -
1 9 u h — E l - A l c a l d e " , G r á c i a i o L ó p e i V 
A k a l d i a constitucional de 
' Bus t i l l o del Pá ramo 
Acordado por el A y u n t a m i e n t o 
y J u n t a ' - m u n i c i p a l de asoc iados el 
ar r iendo con la e x c l u s i v a en las v e n -
tas de los v i n o s , r 'guard ientes , a l -
coholes y l i c r e s para el p ' ó x i m o 
a ñ o do 1902, se pone en c o n o c i m i e n -
to del públ ico quo la p r i m e n s u b n s -
ta tendrá l u g a r en la cous is tnr ia i de l 
A y u n t a m i e n t o o l d i a 12 del c o m e n -
te , de las c a t o r c e á la dieciséis, por 
el s i s t e m a rie pu jas á la l l ana , y ijajo 
e l t ipo y pl iego de cond ic iones q u e 
estará rie .mani f iesto; y si ésta no 
d iese resu l tado , f e celebrará u ñ a s e 
g u a d a el 20 del mismo / m e s , c o n 
idént icas fo rma l idades , v e c t i f i c i n d o -
so loo precios de v e o t a ; y al no v e -
r i f icarse tampoco remato e u e s t a , se 
ce lebrará l a torcera y ú l t i m a e l día 
30 del c i tado m e s , á la m i s m a h o r a 
y l o c a l d e s i g n a d o p a r a l a s a n t e r i o -
r e s , admi t ieauoso posturas por las 
dos t e r c e r a s par tes . 
Bus t i l l o del P á r a m o 2 de N o v i e m -
bre de 1 9 0 1 . — E l A l c a l d e , C i p r i a n o 
G a r c í a . 
. A k a l d i a constitucional de 
. P a l a c i o s de la Valduerrin ' 
C o n f e c c i o n a d a s las- t ros l i s tas c d -
brator ias d e ' k i c o n t r i b u c i ó n sobre 
los edi f ic ios y so lares y e l . ropar t i -
raionto de la r iqueza. IÚSUC;Í , co lon ia 
y pecuar ia do este tórmiurj m u n i c i -
pal para e l año do 1902, se o u o u e n -
t rau oxpucstüs al púb l ico .por t é r m i -
c o de ocho días e u esta Secre ta r ía 
para que los c o n t r i b u y e n t e s c o m -
prendidos en d ichos d o c u m e n t o s 
puedan e x a m i n a r l o s y presentar l a s 
r e c l a m a c i o n e s , dentro de aquél los , 
quo t e n g a n por c o n v e n i e n t e ; pues 
pasados no s e r á n a d m i t i d a s . 
Pa lac ios do la V ah luerna 2 de N ó -
viombro de 1 9 0 ! . — E l A l c a l d e , V i to -
n o Pérez . 
A k a l d í i consli l iccional de 
i V i l l a tur ie l . 
i S e hal lan te rminados y e x p u e s t o s 
¡ a l públ ico por el t é r m i n o do ocho 
\ d i a * los repar t imientos do ¡as c o n -
t r ibuc iones rúst ica y u:bau') fo rma-
dos p a r a e l año n a c n r a l ele ¡ 9 0 2 . L o s 
c o b t r i b u y e n t a s quo so c r e a u p j r j u -
dicados pre8ü.'!tíir¿u SUJ r e c l a m a -
c iones on la S e c r e t a r i a do A y u n t a -
miei i to dentro del t é - m m o üo ocho 
d ias , oootadns desde la inserción de 
este a n u n c i o eu e l BOLETÍN OFICIAL 
de la p r o v i n c i a ; t r a n s c u r r i d o s los 
c u a l e s no serán a t o n d k l a s . 
V i l l a tu r ie l 2 de N o v i e m b r e de 
1 9 0 1 . — E l A l c a l d e , Is idro B l a n c o . 
«-«>» 
4í 
AlcaUi t t consti tucional de 
í 'U lamañán 
E l día 17 del p r ó x i m o m e s de N o -
v i e m b r e , .y hora de u n c e á doce de la 
m a ñ a n a , teudrii l u g a r en los sa las 
cons is tor ia les de esía A y u c t a m i e n t o 
la s u b a s t a por p u j a s á la l l ana para 
el a r r iendo á v e n t a l ibro dnrar , te e l 
año de l iW¿ del impues to do c o n s u -
m o s y r e c a r g o s autor i zados sobie l a s 
espec ies que á cont inuac ión se e x -
p r e s a n : c a r n e s IV escás y s a l a d a s , t a n -
to v a c u n a s , l a n a r e s y cabr ias c o m o 
de c o r d a , menudos ó aespojos de las 
reses v a c u n a s ó do c e r d a ; v i n o s , 
aguard ien tes y l i c o r e s , a c e i t e s , l u -
c i l i o a y (lemús l iqu ides para e l 
a lumbrado; l i a r m a s , l e g u m b r e s , c e -
bada , a r roz , pescados de mar y r ió , 
s u s e s c a b e c h e s y c o n s e r v a s , e x c e p -
to el baca lao , jabón duro y b lando, 
carbón v e g e t a l y sa l c o m ú o , bajo 
las cond ic iones q u e c o n s t a n en el 
oportuno e x p e d i e a t s que se ha l la 
de manif iesto en la S e c r e t a r i a de 
A y u n t a n i i e n t o . 
N o s e i - d m i t o postura ó proposi-
c ión a l g u n a s in q u e e l . autor de ia 
m i s m a h s y a c o n s i g n a d o p r e v i a m e n -
te el 5 por 100 del c u p o a n u a l de la 
s u b a s t a , quedando obl igaúo el re 
m a t a u t a á prestar ui ia ü a o z a . á s a -
t is facc ión , d e l A y u n t a m i e n t o , l a , 
c u a l con el con t ra to se e levarán á 
e s c r i t u r a púb l i ca , s io que aquél la 
pueda e x c e d e r de l ¡25 pur 100 a n u a l 
por que se a d j u d i q u e e l menc ionado 
a r r i e n d o . 
E l ' t i p o para la s u b a s t a será- de 
•13.701 pesetas y I B c é n t i m o s , con 
más 708 pesetas y 85 cént imos i m -
porte dé la d é c i m a ad ic iona l e s t a -
b lec ida por el ort : 6." de la v i g e n t e , 
l ey de P r e s u p u e s t o s ; y s i d i c h a s u - , 
basta no t u v i e r e efecto por falta de 
l ic i todores, se ce lebrará otra s e g u n -
da en i g í i a l f o r m a e l d ia 24 del r e : 
petido m e s de N o v i e m b r e , á la m i s -
m a h o r a , s i rv iendo de t ipo e l i m p o r -
te de . las .dos t e r c e r a s partes del se • 
Halado p a r a U p r i m e r a . 
Vi l lamai iá 'n 28 de O c t u b r e do 1901. 
— E l A l c a l d e , Pedro Mont ie l . .. 
• A l c a l d i z coíisli luciónal de • 
Val de Átm Zorenzo 
No habiendo tenido efecto . los . 
conc ie r tos g r e m i a l e s i.-i el arr iendo 
de los derechos sobre l íquidos y c a r -
nes A xenta l ibre , el A y u n t a m i e n t o 
y J u n t a de a s o c i a d o s tíao d ispuesto 
a r rendar - \<¡s m i s m o s d e r e c h o s de 
c o n s u m o s con f a c u l t a d e x c l u s i v a en 
las v e n t a s al por menor sobre di-
c h a s espec ies de v i n o s , a g u a r d i e n -
tes y c e r v e z a s , así como de c a r n e s 
f rescas y sa ladas q u e se i n t r o d u z 
c a n , v e n d a n v c o n s u m a n d u r a n t e el 
año de 1902, 'bajo el t ipo de i) 88s> 
pesetas el g r u p o d a l íquidos, y de 
3.360 el de c a r n e s , de c u o t a para el 
Tesoro y r e c a r g o s t rans ' tor io y m u -
n i c i p a l , con m i s et 3 por 100 sobre 
la parte del T e s o r o para premio de 
c o b r a n z a y conducc ión de c a u d a -
les , c u y a s u b a s t a tendrá l u g a r el 
día 17de N o v i e m b r e p r ó x i m o , á las 
t r e c e , en la c a s a c o n s i s t o r i a l , an te 
la Corporac ión m u n i c i p a l , no a d -
mitiéudOFC p o s t u r a s q u e no c u -
bran los t ipos señalados, debiendo 
además para ser admis ib les c o n s i g -
n a r p r e v i a m e n t e c o m o g a r a n t í a 
prov is iona l el 5 por 100 y prestar 
los r e m a t a n t e s fianza personal i d ó -
nea á satisfacción del A y u n t a m i e n -
to , todo bajo l a s c láusulas y de c o n -
formidad ai püeg'o de cond ic iones 
que o b r a en S e c r e t a r i a á d ispos i -
c ión de c u a n t a s personas q u i e r a u 
e x a m i n a r l o . 
De no presentarse en la anter ior 
s u b a s t a posturas admis ib les , se c e -
lebrará la s e g u n d a el dia 24 , c o n e l 
a u m e n t o de u n c é n t i m o por uo idad 
en la v e n t a , y si t ampoco hub ie re 
l ic i todores se ce lebrará lo t e rce ra el 
d o m i n g o s i g u i e n t e 1." de D i c i e m -
bre , en la q~ue se a d m i t i r á n p o s t u -
r a s por las dos t e r c e r a s portes, y 
a m b a s s u b a s t a s en i g u a l h o r a , local 
y derechos de cada e s p e c i e , y bajo 
l a s m i s m a s c o n d i c i o n e s q u e l a p r i -
m e r a . 
V a l de S a n L o r e n z o 29 do O c t u -
bre de 1 9 0 1 . — E l A l c a l d e , Ben i to 
P r i e t o . 
* 
S e ha l la te rminado y expues to a l 
públ ico en la Secre tar ía m u a i c i p a l 
el reparto de la cont r ibuc ión terr i -
tor ia l para 1902 , por t é r m i n o de 
ocho d ias , á fin de que pueda ser 
e x a m i n a d o en d icho plazo y h a c e r 
los c o n t r i b u y e n t e s c u a n t a s r e c l a -
macionKs c r e a n procedentes , e n t e n -
diéndose que t ranscur r ido - que sea 
e l m i s m o no seráu oídas. 
V a l de S a n Lorenzo 29 de O c t u -
bre de 1 9 0 1 . — E l A l c a l d e , Ben i to 
P r i e t o . 
A lca ld ía constitucional de 
Mol inaseca 
T e r m i n a d o s . l o s repar t imientos de 
la contr ibuc ión terr i tor ia l por rúst i 
c a y pecuar ia y por u r b i n a , f o r m a -
dos en esto t é r m i n o para el año de 
1902, se ha lhui desde.eata fecha de 
mani f iesto a l públ ico e n , l a S e c r e t a -
r ia del A y u n t a m i e n t o por el . p lazo 
i m p o i r o g a b l e de óchb días, p a r a q u e 
- los c o m p r e n d i d o s e n ' e l l o s p u e d a n ' 
h a c e r las r e c l a m a c i o b e s q u e c r e a n , 
c o n v e n i e n t e s ; adver t idos de q u e p a -
sado q u e s e a el t é r m i n o ind icado no 
serán oídas. 
', -Mol inaseca81 d e O c t u b r e d e 1901. 
— E l A l c a l d e , Leopoldo C a s t r o . ' . 
A lca ld ía constitucional de ; 
V i l l aq iug ida 
T e r m i n a d o el repar t im ien to de 
cont r ibuc ión terr i tor ia l y p e c u a r i a 
de éste A y u n t a m i e n t o p a r a ' el a ñ o 
n a t u r a l de 1902. se ha l la expuesto 
a l públ ico e n la S e c r e t a r i a por té r -
m i n o ocho días , p a r a que as i los 
c o n t r i b u y e n t e s v e c i n o s como los 
hacendados forasteros en él c o m • 
prendidos, puedan e x a m i n a r l o y 
h a c e r las r e c l a m a c i o n e s q u e e s t i -
m e n j u s t a s en el plazo señnlado, 
pues u n a vez t ranscur r ido no seráu 
oídas. 
V i l l a q u e g i d a l . " de N o v i e m b r e de 
1 9 0 1 . — B l T e n i e n t e A lca lde , F r a n -
c i s c o H u e r g o . 
A lca ld ía constitucional de 
H l l a m a ü á n 
T e r m i n a d o s los repar t im ien tos de 
la cont r ibuc ión terr i tor ia l rúst ica y 
u rbana y la m a t r i c u l a indust r ia l y 
de c o m e r c i o q u e h a n de r e g i r en el 
p róx imo a ñ o de 1902, se ha l l an e x -
puestos a l públ ico eu la S e c r e t a r l a 
de este A y u n t a m i e n t o por el t é r m i -
no de ochó dias los pr imeros y por el 
de diez la s e g u n d a . D u r a n t e los c u a -
les pueden los c o n t r i b u y e n t e s pre-
sentar las r e c l a m a c i o n e s q u e s e a n 
p rocedentes . 
V i l l a m a ñ á n l . ° d e N o v i e m b r e de 
1 9 0 1 . — E l A l c a l d e , Pedro Mont ie l . 
Don Manue l W g u é l e z S a n t o s , A l c a l -
de c o n s t i t u c i o n a l de la c i u d a d de 
A s t o r g a . 
H a g o saber : Q u e la J u n t a m u n i -
c i p a l ha optado por e l ar r iendo de 
los d e r e c h o s de c o n s u m o s con v e n t a 
l ibre para h a c e r e fect ivo el e u c a b e 
z a m i e u t o señalado por la Macionda 
durante los e j e r c i c i o s de 1902, 1903 
y 1904, acordando se a u u n c i e la s u -
b a s t a , c o m o se ver i f i ca por este 
edicto c o n v o c a n d o l ic i tadoree p a r a 
el r e m a t e , que habrá de tener l u g a r 
en las c a s a s cons is to r i a l es a n t e e l 
A y u n t a m i e n t o ó u n a Comisión de s u 
s e n o presid ida por esta Alcald ía el 
día 17 de N o v i e m b r e p r ó x i m o , de 
d iez i doce de la m a ñ a n a . 
L a s u b a s t a se ver i f icará por pu jas 
á la l l a n a , y las e s p e c i e s y ar t ícu los 
objeto del a r r iendo sou todos los que 
figuran en la pr imera tar i fa del re -
g l a m e n t o v i g e o t e de C o n s u m o s , y 
el t ipo señalado p.ira la m i s m a es e l 
de 64 .570 pesetas paru el Tesoro y 
r e c a r g o s mu i i i c ipa les por todos c o n -
c e p t o s , en c a u a uuo do d i c h o s años; 
q u e d a n d o de maui f iesto eñ la S e c r e -
ta r ia m i i u i c i p a l el pl iego de con-
d ic iones e s t a b l e c i d a s para l l e v a r á 
efecto d i c h a s u basta* 
L o quo se hace .públ ico por m e d i o 
del p resente para c o n o c i m i e n t o de 
las personas q u e qu ie ran i n t e r e s a r s e 
eu e l a c t o . 
A s t o r g a 31 de O c t u b r e de 1 9 0 1 . — 
M a n u e l M i g u é l e z S a n t o s . — P o r s u 
mandado: isidro B l a n c o , S e c r e t a r i o 
a c c i d e n t a l . 
. A lca ld ía consti tucional de • _ 
L a s Omafias 
S e h a l l a n te rminados y e x p u e s t o s 
a i públ ico en la S e c r e t a r í a m u n i c i - ' 
pal por t é r m i n o d e . o c h o d ias los r e -
par t im ieú tos do' la cont r ibuc ión t e : 
r r i t p r i á l por los concep tos de r ú s t i -
c a , p e c u « r i a - y u r b a n a , f o r m a d o s é u 
este A y u n t a t u i e n t o para eí p r ó x i m o 
año de 1902, á fiu de q u e los c o n t r i -
b u y e n t e s comprend idos en los m i s -
mos puedan e x a m i n a r l o s y h a c e r las 
rec lomacionés que consideret i p ro -
c e d e n t e s ; advir t ióodoles q u e pasado 
el t é r m i n o señalado no serán oídas.-
L a s O m o ñ a s 30 de O c t u b r e de 
1 9 0 1 . — E l A l c a l d e , B e r n a r d o Pérez . 
A lca ld ía constitucional de 
- O u i i l l a s de R u e d a 
T e r m i n a d o s los repartos de c o n t r i -
bución de te r r i to r ia l , pecuar ia y u r -
b a n a y el padrón de subs id io para e l 
año de 1902, se ha l l an e x p u e s t o s al 
públ ico en la S e c r e t a r i a de este 
A y u n t a m i e n t o por t é r m i h o de o c h o 
días, para que los c o n t r i b u y e n t e s in -
c lu idos eu los m i s m o s puedan e x a 
minar los y h a c e r l a s r e c l a m a c i o n e s 
q u e c r e a u c o n v e n i r l e s ; p u e s pasado 
no serán o idas. 
C u b i l l a s de R u e d a 30 de O c t u b r e 
de 1 9 0 1 . — E l A l c a l d e , I ldefonso F e r -
n á n d e z . 
A lca ld ía consti tucional de 
Cas l romudar ra 
Desde e s t a f e c h a , y por t é r m i n o de 
ocho días , i-e h a l l a expues to a l p ú b l i -
co en la S e c r e t a r i a de A y u n t a m i e n t o 
u n e jemplar de la l is ta cobra tor ia de 
la r iqueza urbaua para e l p r ó x i m o 
aüo de 1902, á fin de que los c o n t r i -
b u y e n t e s puedan presen ta r en d i c h o 
plazo l a s r e c l a m a c i o n e s q u e e s t i m e n 
j u s t a s . 
C e s t r o m u d a r r a 30 de O c t u b r e de 
1 9 0 1 . — E l A l c a l d e , Mar iano de l R i o . 
A l c a l i i a conslit i icional de 
Qordoncitlo 
T e r m i n a d o el r e p a r ü m i e a t o de r ú s -
t i c a , co lonia y pecuar ia de este M u -
n ic ip io para o! año do 1902, se h a l l a 
de mani f iesto al público en la S e c r e -
ta r ía del Ayur j t amien to por t é r m i n o 
de ocho d i a s , para q u e los c o u t r i b u -
yen tes puadau e x a m i n a r l o y h a c e r 
íes ' rec lamaciones quo c r e a u j u s t a s . 
Gordonc i l lo á 30 de O c t u b r e de 
1 9 0 1 . — E l A l c a l d e , M e l i t ó n Pastor . . 
A l c a l i i a constitucional de 
&'an Justo de la Vega 
Para l u c e r e fect ivo el c u p o de-
c o n s u m o s , a lcoholes y s u s r e c a r g o s 
y s a l , el día 17 dol p r ó x i m o N o v i e m -
bre , y hora de las dos de la ta rde , 
t endrá l u g a r en la c a s a cons is to r ia l , 
de este A y u n t a m i e u t o , bajo la p re -
s i d e n c i a del S r . A l c a l d e y S r e s . C o n -
ce ja les en Comis ióu . l a s u b a s t a de-
arr iendo á v e n t a l ibre d u r a u t e e l 
año de 1902. por pu jas á la l'.aua, de 
las espec ies de c a r n e s f rescos , y s a -
l adas , u n t o s y s a l , a c e i t e s de todas, 
c l a s e s , j a b ó n , v i u o s , a g u a r d i e n t e s , , 
v i n a g r e s , a lcoholes y l i c o r e s , c e r v e -
z a s , chaco l í , c e r e a l e s y s u s h a r i n a s , 
pescados de rio y rnar, carbón v e g e - . 
ta l .v i-ok, c o n s e r v a s de h o r t a l i z a s y 
v e r d u r a s , por el t ipo de 17 .665 ,50 
pese tas , i n c l u s o lo del T e s o r o , r e c a r -
g o m u n i c i p a l y trés p o r c i e ü t o sobre 
l a s m i s m a s para premio do c o b r a n z a , 
y conducc ión , y además e l d iez por -
c i en to do r e c a r g o t rans i to r io , en lo. 
q u e afecta al T e s o r o . 
Para tornar parte en la s u b a s t a -
será requ is i to ia i i ispei s ' ible c o n s i g -
n a r en et acto ante ' la Corporac ión 
el c i n c o por c iento del t ipo ó tipos" 
seña lados . • v ' , . . 
. ' . S i nq' ,hubiese.MiJÍ t 'adprés e n . ' l a 
p r imera s u b a s t a , ' s e ' c e l e b r a r á u n a . 
s e g u n d a el dia 25 dei m i s m o mes y . • 
á l a . m i s m a / h o r a , c o a las f t ) rmal ida-
des d e l . - R é g l á m e u t o . - C a s o . i d e no 
'haber l i c i t adores por. él todo, t a m - ' 
b ién'se .adpi i t i ráu propos ic iones por -
lotesT-todo c o n sujeción a l p l i e g o , 
c o n d i c i o n e s que s e - ha l la <¡« m á n i - , 
fiesto eo la S e c r e t o r i a del A y u n t a -
m i e n t o . ' 
S a n J u s t o dé la V e g a 23 de O c t u -
bre , d e : 1 9 0 1 . — E l ' .A lca lde ,"" Luc io . . 
A b a d . " '•. • ' . • • '-'••' . " ' 
A lca ld ía consliíuci'onal de '• 
-": B a r r í ' , s de S a l a s 
T e r m i n a d o s los repar t im ien tos de 
la cont r ibuc ión ter r i tor ia l y u r b a n a 
para e l p r ó x i m o año de 1902, se e n -
c u e n t r a n e x p u e s t n s a l públ ico desde 
es ta f e c h a y por espac io de ocho, 
días en la S e c r e t a r i a del A y u n t a -
miento , para q u e los c o n t r i b u y e n t e s , 
puedan e x á m i n a r k s y fo rmula r d u -
ran te e l indinado plazo las r e c l a m a -
c iones q u e j u z g u e n o p o r t u n a s . 
B a r r i o s de S a l a s 30 de O c t u b r e de 
1 9 0 1 . — E l A l c a l d e , A n t o m o G . 51en-
d i g u r e n . " 
A lca ld ía constitucional de 
C a n a l e j a s 
F o r m a d o s los l e p a r t i m i e n t o s de 
la cont r ibuc ión terr i tor ia l por r ú s t i -
c a y p e c u a r i a , y el de u r b a n a de este 
A y u n t a m i e n t o , c o r r e s p o n d i e n t e s a l 
p róx imo año de 1902, se ha l lan d e 
manif iesto al públ ico por t é r m i u o d e 
ocho d i a s en la S e c r e t a r i a del A y u n -
t a m i e b t o , p i r a que los c o n t r i b u -
y e n t e s pueoao oo te ra rse d e s ú s c u o -
tas y h a c e r las r e c l a m a c i o n e s q u e 
c r e a n j u s t a s ; pasado d icho t é r m i n o 
no serán o idas. 
C a n a l e j a s 30 de O c t u b r e do 1901. 
— E l A l c a l d e , S e g u n d o F e r n á n d e z . 
i l l ca ld ia constitucional de 
A r g a n z a 
Ti i rmi- i . -dos los repar t im ien tos de 
la cont r - tmeión te r r i t i r i n ! n is t 'ca y 
urb: iUa, - o códniafs persuüales y m a -
t r í c u l a rie mb^1'^) i i n i u s t r i a l , que 
hon rip r e g i r en > sv,e A y u D t n m i R L t o 
en f l t ñ n (in ISWi. quedan e x p u e s -
tos al p i ib l i c" por t é r m i n o do ocho 
d i a g e n I» S c c i r i a i i a rounioi/Ml, p a -
r a qno puedui i esr e x a m i n o d u s por 
los in te resados y h a c e r las r e c l a m a -
c i o n e s que v i e r e n c o n v e n i r l e s ; en la 
i n t e l i g e n c i a de que t r a n s c u r r i d o 
a q u e l p lazu serán d e s e c h a d a s c u a n 
tas se -p resen ten . 
A r g a n z a 28 de O c t u b r e do 1 9 0 1 . 
— S a u l i c g o S a a v e r i r a . 
Alcalditt c m s l i l u c i o m l de 
Vegicervera 
E l diu 12 de! c i r r i e u t s , di; diez á 
doce de la m a ñ a n a , tendrá e fseto en 
e s t a cons is tor ia l la subasta p ú b l i c a , 
por p u j a s á la l l a n a ; para.e l a r r iendo 
á v e n t a l ibre de los derechos de COD-
surnos de VÍUÜF, a g u a r d i e n t e s , a l -
c o h o l e s y l icores que se i n t r o d u z c a n 
p a r a el c o n s u m o dentro del radio 
del m u n i c i p i o d u r a n t e e l p r ó x i m o 
a ñ o de 1802. . 
S i la pr imera subas ta no t u v i e s e 
efecto por fal ta de licitadores1, se oe 
l e b t a r á u n a s e g u n d a que t e n d r á 
l u g a r el día 20 del mismo m e s , eti el 
m i s m o loca l y á i g u a l e s h o r a s q u e 
la an te r io r , y* bajo él m i s m o t ipo de 
s u b a s t a . E l pl iego de condic iones se 
h a l l a de. mani f iesto d e s d e / e s t e d i a 
. . en la S e c r e t a r i a del A y u n t a m i e n t o , 
p a r a c u a n t o s deseen v e r l e ' y q u i e r a n 
tomar parte en l a . s u b t s t u , a d m i t i é n - ; 
dóse posturas por- las dos. t e rceras 
par tes 'de l tipo fiiadopára l a 'p r imera . 
V e g a c e r v e r a 2 de Nov iembre de 
• 1 9 0 1 . — E l A l c a l d e , E y e q u i o Pr ie to 
, C a s t a ñ ó n . : . ' 
•.- • A lca ld ía constUiicionalde 
Molinaseca . , . 
A n u l a d a s poi-; este A y u n t a a i i e u t o 
la p r i m e r a y s e g u n d a s u b a s t a para 
el arr iendo, c o n v e n t a e x c l u s i v a , dé 
los ramos do l iquides y c a r n e s q u e 
se c o n s u m a n en este Munic ip io d u -
r a n t e los años de l 'J02, 190it y 1904, 
que•" o p o r t u n a m e n t e fueró i r a n u n -
c i a d a s , r e s p e c t i v a m e n t e , en él B O L E -
TÍN OFICIAL de esta p rov inc ia córrés 
pondiente a l d ia 11 del presente , para 
los d ias ) b y 2 á del a c t n t l , en 
v i r t u d de acuerdo de la Corporación 
q u e presido, se a n u n c i a n u e v a m e n t e 
la p r i m e r a s u b a s t a para d icho a r r i e n -
do bajo e l t ipo, precios de v e n t a y 
c o n d i c i o n e s que c o n s t a n en el e x p e -
d iente de s u re ferenc ia , el c u a l se 
ha l la de mani f iesto al público eo la 
S e c r e t a r i a m u n i c i p a l , para el d ia 12 
de N o v i e m b r e p r ó x i m o , de diez á 
doce-
S i en la pr imera s u b a s t a , que se 
ce lebrará por pu jas á la l l a n a , en la 
c a s a cons is tor ia l do este A y u n t a -
m i e n t o , no se presentasen l i c i tado-
res para todos ó a l g u n o de los dos 
r a m o s e x p r e s a d o s , que c u b r a n e l 
t ipo y acep ten los precios do v e n t a 
y c o n d i c i o n e s s e 2 a l a d a s para los 
m i s m o s , se celebrará otra s e g u n d a , 
con la c o n s i g u i e n t e rect i f icación de 
prec ios de v e n t a , y que y a c o n s t a n 
en e l expediento referido, el día 21 
del e x p r e s a d o mes de N o v i e m b r e , 
& las propias horas y s i t io , y bajo 
i g u a l t ipo, c o n d i c i o n e s y formas s e -
ña ladas para l a p r i m e r a , a d m i t i é n -
dose en u n a y otra proposic iones por 
ios dos r a m o s reun idos y t a m b i é n 
por s e p a r a d o . 
L o que se a n u n c i a ul públ ico por 
medio d'-l presente pura c o o o c t m i e n -
tu oe wq'jüllas p e r s o n a s á (¡oiene? 
pueda in te resar . 
Mol inaseca : i l de O c t u b r e de 1901. 
— E l A l c a l d e , Leopoldo C a s t r o . 
A lca ld ía const i tucional de 
Santa M a r i n a del R e y 
N o habiendo tenido e f / c t o por 
fal ta de l ic i tadores el a r r i endo por 
v e n t a e x c l u s i v a para c u b r i r el c u p o 
de c o n s u m o s en e l año p r ó x i m o de 
1902, se a n u n c i a una n u e v : , s u b a s t a 
para e l d ia I I del c o r r i e n t e m e s , y 
honi de las á o.z de la m a ñ ' n n . on 
la c a s a COÍJSJÍ-tonal de t-títa v i l l a , 
h e c h a la rect i f icación de prec ios que 
prefi ja el a r t . ¡¡97 dal K e g l a m e n t o 
v i g e n t e . 
S a n t a Mar ina de! U e y 4 de N o -
v i e m b r e de 1901. - . - E l A l c a l d e , N i -
colás S á n c h e z . 
A l c a l d í a consti tucional de . 
Vittagatáa 
No hab iendo tenido resu l tado los 
e n c a b e z a m i e n t o s g r e m i a l e s v o l u n -
ta r ios , u i tampoco el a r r i e n d o á v e n -
ta l ibre do los derechos de las e s p e -
c i e s de v i n o s , v i n a g r e s y a g u a r d i e n 
tes que so i o t r o i u z c a n y c o n s u m a n 
en este Mun ic ip io en e l "próximo año 
de 1902 , -según exped iente n e g a t i v o 
forraado á este fin, la Corporac ión y 
J u n t a . m u n i c i p a l d e ' mi p r e s i d e n c i a 
acordaron e l a r n e n d b d o d i c h a s e s p e -
c i e s con facu l tad de v e n t a e x c l u s i v a 
de las m i s m a s , c u y o - remate t e n d r á 
l u g a r eii esta c o n s i s t o r i a l , bajo la 
pres idenc ia dé la Corporac ión Ó C o -
m i s i ó n - q u e , d e s i g n e , el día 1 4 ' d e l ; 
p r ó x i m o N o v i e m b r e , de d iez á d o c e 
de la m a ñ a n a , y por el t ipo de 3 .262 
pesetas 50 cént imos , lo c o n s i g n a d o 
sobre las „ m i s m a s e s p e c i e s con - 'sus 
r e c a r g o s m u n i c i p a l , 10 por 100 t r a n -
sitorio' y"3 por ¡ 0 0 de . c o b r a n z a y 
conducc ión de caúdales. 
L a g a r a n t í a ' ¿ e c e s á r i a para h a c e r 
posturas será el 5' por 100 del i m -
porte del tipo e x p r e s a d o , q u e h a b r á 
de c o n s i g n a r s e p r e v i a m e n t e e n . las 
arcasTnunicípKles ó a n t e la C o m i -
«ióu d e s i g n a d a con la a n t e l a c i ó n ne-
c e s a r i a . - , - . 
E l pl iego de c o n d i c i o n e s á q ú e h a 
de s u j e t a r s e el remate se h a l l a de 
máni f iesto en la S e c r e t a r í a . 
La . f ianz . i q u é ha de prestar la per -
s o n a ¡> quien s e a d j u d i q u e , ha de s e r 
e l 10 por 100 de la c a n t i d a d en q u e 
se r e m a t e , ó . ¿' sat isfacción del 
A y u n t a m i e n t o . 
V i l l a g a t ó u 30 de O c t u b r e de 1901. 
— E l A l c a l d e , Beni to C a b e r o . 
A lca ld ía consti tucional de 
V i l la f r a n c a del B i e r z o 
E l d ia 8 de D i c i e m b r e próxioao, á 
las once h o r a s , t e n d r á l u g a r e n e l 
salón cons is to r ia l de es ta v i l l a , bajo 
la pres idenc ia del S r . a l c a l d e , ó 
C o n c e j a l en quien d e l e g u e , la s u b a s -
ta de l a s obras para a b a s t e c i m i e n t o 
de a g u a s de la pob lac ión , c o n a r r e -
g l o a l pl iego de c o n d i c i o n e s , p r e s u -
puestos y p lanos e x p u e s t o s a l p ú -
blico eu la Secre tar ía m u n i c i p a l . 
L a subas ta se ce lebrará de c o n -
formidad á lo preven ido e n el R e a l 
decreto é inst rucc ión de 26 do A b r i l 
do 1900, bajo el tipo de 2 0 . 5 1 2 , 7 2 
pese tas y por el s i s t e m a de p l iegos 
cérrados. que c o n t e n d r á n l a s respec -
t i v a s p ropos ic iones , a r r e g l a d a s a l 
modelo c o u s i g o a d o a l pío de es te 
a n u n c i o , y , a d e m á s , e l r e s g u a r d o 
que acredi te h a b e r const i tu ido en la 
C a j a m u n i c i p a l , ó en la g e n e r a l de 
Depósitos, ó eo s u s s u c u r s a l e s , el 
dnpós't.o p rov is iona l de 1.Olió,63 pe-
s e t a s , e q u i v a l e n t e a l 5 por 100 del 
tipo de la s u b a s t a , y la cédula per-
SJüal del i n t e r e s a d o . 
Duran te el plazo de media h o r a , 
después do c o m e n z a d o el a c t o , los 
l ic i tadores e n t r e g a r á n a l S r . P r e s i -
dente s u s r e s p e c t i v o s pl iegos de 
propos ic iones , en c u y a c a r p e t a de 
he;-á hal larse, escr i to lo s i g u i e n t e : 
• Proposición para o p t a r á la s u b a s t a 
ile las obras de a b a s t e c i m i e n t o de 
a g u a s para V i l l a f r a n c a del Bierao». 
T r a n s c u r r i d a la media hora para la 
a*inii!-ióü up p l ieg i .s , se procederá 
c o n a r r e g l ó á lo preven ido en el ar 
t icu lo 17 del c i tado R e a l decre to . 
H e c h a la ad jud icac ión eu la f o r m a 
que d e t e r m í p a el a r t . 2 0 , el rema-
tante prestará fianza d e f i n i t i v a , á 
t é r m i n o de diez d ias , c o n s i s t e n t e en 
e l .d iez por c iento del impor te de l a 
s u b a s t a , y c o m p a r e c e r á a l o t o r g a -
miento de la c o r r e s p o n d i e n t e e s c r i -
t u r a públ ica . 
E l p lazo para t e r m i n a r las obras 
será de s iete m e s e s , á c o u t a r desde 
la ad jud icac ión , de la s u b a s t a , y e l 
pago do l a s e j e c u t a d a s s e hará m e a - , 
s u n l m e o t e , con a r reg lo al c e r t i f i c a -
do q u e exp ida el e n c a r g a d o do r e c i -
bir las m i s m a s . . 
P a r a el bastanteo de podéres q u e -
da d e s i g n a d o é l Le t rado D. José 
Pérez V á l c a r c e . ' y se h a c e c o n s t a r , 
por ú l t i m o , q u e b a t r a n s c u r r i d o el 
plazo fijadu por el ar t . 2 9 del referido 
R e a l decre to s i n . p r e s e n t a r s e r e c i a - , 
m a c i ó u a l g u n a c o n t r a el acuerdo de 
s u b a s t a . ' ' -
- V i l l a f r a u c a . d e l B i e r z o 26 de O c t u -
bre de 1 9 0 1 . — J e s ú s ' A d r á n . , " . " 
. ' Modelo de proposición 
•*. D. F ¡ de T . , , v e c i n o ' de.;.; s e g ú n 
c é d u l a . persona l . a d j u n t a ; en te rado 
dé los a n u n c i o s , p l a n o s y p l iegos 'dé 
c o n d i c i o n e s f a c u l t a t i y a s . y económi -
c a s de las obras pura sibastecimientó 
de a g u a s c u V i l l a f i a ñ c a del B i e r z o , 
se c o m p r o m e t e á é j e c u t a r las r e f e r i -
das obras con sujeción á d i c h a s c o n -
d ic iones , por ja cant idad d e . . . (en 
letra) pesetas . :; 
" F e c h a (en let ra) y firma del propo 
ner . te . ' ; 
. A lca ld ía constitucional de 
Qi t intani l la de Somoza, 
Habiendo resu l tado i n f r u c t u o s o s 
los medios de c o n c i e r t o s g r e m i a l e s 
v o l u n t a r i o s , a r r i endo á v e n t a l ib re , 
en s u s dos s u b a s t a s i n t e n t a d a s en 
p r i m e r t é r m i n o por es ta Corporac ión 
y J u n t a para h a c e r e fse t i vo el c u p o 
de c o n s u m o s a s i g o a d o á este d i s t r i -
to para 1902, y usando de los de re -
c h o s conced idos por. l a r e s p e c t i v a 
A d m i n i s t r a c i ó n , s e a n u n c i a de n u e -
vo c o n facu l tad á la e x c l u s i v a e n 
las v e n t a s al por m a y o r y menor por 
l a s espec ies de l íqu idos , v i n o s , v i -
nfegres, a g u a r d i e n t e s y a l c o h o l e s , 
c a r n e s f rescas y s a l a d a s que se c o n -
s u m a n , i n t r o d u z c a n y v e n d a n en e s -
te t é r m i n o d u r a n t e el referido a ñ o 
p r ó x i m o . 
L a subas ta se ver i f icará en la s a l a 
c o n s i s t o r i a l , bajo la p r e s i d e n c i a del 
S r . A l c a l d e y comisión n o m b r a d a , 
e l d ía 16 del p r ó x i m o N o v i e m b r e , de 
o n c e á doce de la m a ñ a n a , ba joe l t i -
po de 6.937 pesetas que impor tan los 
c u p o s a s i g n a d o s á las espec ies refe-
r i d a s , con m i s el 3 por 100 de c o n -
ducc ión y c o b r a n z a y 10 por 100 de 
t rans i tor io s o b r e lus c u o t a s del T e -
soro, bajo 1^ s i s t e m a do p u j a s á la 
l l ana , y su je to á las demás c o n d i -
c iones inser tas en el p l iego que s e 
ha l la de manifie&to en es ta S e c r e -
t a r i a . 
L a g a r a n t í a necesar ia p a r a h a c e r 
p o s t u r a s consist i rá en el 3 por 100 
de Is c a n t i d a d por que s a l e á s u -
b a s t a . 
L a fí^rzi n(-:n fnb-r! do p r e s t a r e l 
rematan te cuus is t i r . i en la c u a r t a 
parte de la a d j u d i c a c i ó n , y eu m e -
tál ico, vend iendo las e s p e c i e s o b j e -
to del ar r iendo á. los p r e c i e s c o n -
s ignados en la r e s p e c t i v a tar i fa q u e 
se une al e x p e d i e n t e . 
S i ésta r e s u l t a s e n e g a t i v a por f a l -
ta d& i i c i tudores , se ce lebrará o t r a 
s e g u n d a e l d ía 24 del m i s m o , á 
i g u a l h o r a , loca l y c o n d i c i o n e s , c o n 
rect i f icac ión de los prec ios de v e n t a 
e a 2 c é n t i m n s é u u n i d a d , según d e -
t e r m i n a el a r t . del v i g e n t e R e -
g l a m e n t o . 
S i en esta s e g u n d a no se c e l e b r a -
se r e m a t e , so ce lebrará u n a t e r c e r a 
e l día 1.° de D i c i e m b r e , á i g u a l h o -
r a , ' l o c a l y c o n d i c i o n e s , y en e l la se 
a d m i t i r á n p ropos ic iones por las dos 
te rceras p a r t e s , y la ad jud ic ión se 
hará i g u a l m e n t e A favor del m e j o r ' 
postor . 
Q u i n t a n i l l a de S o m o z a 30 de O c -
tubre de 1 9 0 1 . — F e r n a n d o F l ó r e z . . 
A l c a l d m emsí i tuc iot ia l de. 
C o m i l ó n 
E l d ia 17,del m e s . p r ó x i m o , y h o -
ra de las diez de la m a ñ a n a , t e n d r á 
l u g a r en la s a l a de s e s i o n e s do este 
A y u n t a m i e n t o la s u b a s t a de a r r i e n - . , 
do.á v e n t a l ibre i bien en j u s t o , - ó , 
bien por separado ,dé los d e r e c h o s d é -
eónsumcTpor' l a s e s p e c i e s . c o m p r e n - ' 
d idas eo la. ta r i fa , l.1 de l i m p u e s t o , 
d u r a u t e el añó p i ó x i m o de 1902, 
por. el s i s t e m á - d e p u j a s á- l a l l a n a , ' 
bajo e l tipo de 15.323 pese tas y c o n -
d i c i o u e s q u e se e x p r e s a n en e l p l ¡ e : 
g o redactado a l efecto, que s e . h a l l a .' 
de mani f iesto en la S e c r e t a r i a m u -
n i c i p a l . S i no hub iese postor en e l 
p r imer remate se a n u n c i a el s e g u n -
do para e l d ia 2 5 t a m b i é n , del m e s 
p r ó x i m o y h o r a i n d i c a d a , . d e b i e n d o 
los l i c i tadores deposi tar e l ó por 100 
de la c a n t i d a d impor te d e l . tipo, de 
s u b a s t a para - tomar parto en l a 
m i s m a . 
C o m i l ó n 30 de O c t u b r e de 1 9 0 1 . 
— A n t o n i o L ó p e z . 
A lca ld ía constitucional de 
Vegarienza 
T e r m i n a d a s l»s l is tas que h a n de 
s e r v i r para la cobranza de c o n t r i b u -
ción de fincas u rbanas d u r a n t e e l 
p r ó x i m o año de 1902, se h a l l a n e x -
p u e s t a s a l público e u la S e c r e t a r í a 
de A y u n t a m i e n t o por t é r m i n o de 
ocho días. Duran te los c u a l e s p u e -
den s e r e x a m i n a d a s por los c o n t r i -
b u y e n t e s y éstos h a c e r las r e c l a -
m a c i o n e s q u e c r o a n j u s t a s ; pasado 
d icho plazo no s a t á n a t e n d i d a s . 
V e g a r i e n z a á 29 de O c t u b r e de 
1 9 0 1 . — E l A l c a l d e , F é l i x Mallo. 
A lca ld ía consti tucional de 
L a Bañeza 
E l d ía 17 do N o v i e m b r e p r ó x i m o , 
á las once en punto de la m a ñ a n a , 
c o m e n z a r á n s u b a s t a s públ icas para 
la ad jud icac ión de la exacc ión de los 
d e r e c h o s y r e c a r g o s i m p u e s t o s e a 
n f & t a v t x s s s z t t m i e s m B r B m 
esto Mun ic ip io ¡i las espec ies da c o n -
Kümo para eí fino de 1902, con pu je -
ción á la l ü s u i l m r i ó i i sig-uieute: 
P r i m e r h U . — C a r : i'S v s c u n u s , la • 
n a r e s , cubrías y cíe ce r i ln , niuorti is 
e c f.-cücü. T ip i l rio Ki:br.sta, 5 !¡84 po-
se.tv.s. 
Segundó 'o le .—Carnee vacunas , !» 
iiui-es, ciíbriMS y 'lii cert ia en c e c i n a s 
ó sn la i las , C'itno brazue los , j a m o n e s , 
embut idos , e t c . : acei te da todos C!Ü -
s e s , petróleo y jabón l luro y blando. 
T ipo rte s i ib j i - t . i , 2 .130 pt'Súisa. 
S'ercer l o í e . — V i n t s tíe to tbs c l a -
ses, c e r v e z a . s i i i r a y chacol í . T ipo (ie 
s u b a s t a . 11.161 pesetas 20 céuthi ics 
Citar lo lo te .—Arroz , g a r b a n z o s y 
s u s h a r i n a s , l i tu^.a. a lub ias , ó habas 
secr s , l e n i e j e s , asualax ó c a n t u d a s , 
ti'-o* y a l g a r r o b a s , pescados dtí mar , 
s u s e s c a b e c h e s y coi ,sei vr.s, y c a r 
bóa vegeta l y minore] . T ipo do s u 
b;-sta. 5 '¿'lo péselas. .' 
Quinto lo te .—Alcoho les , a g u a r -
d ientes y l icores Oestiaadiaí al con -
s u m o persona l . T ino -de s u b a s t a , 
1.640 pesetas y 10 céritioaos. 
A las e s p e c i e s expresadas se las 
e x i g i r á los derechos para el Tesoro 
fijados e n la t a í i f a , ei !0 por 100 do. 
r e c a r g o trai -si tor io y o! 100 por 100 
para r e c a r g t s uaunic i i^ ieB. 
L a s s u b a s t a s ; se celebrarán por 
pujas & la l l a n a , en la sa la c a p i t u l a r 
de este A y u n t a m i e n t o , y t e r m i n a 
ron después de que sosten ida u n a 
proposicioD no h a y a quien la mejo 
re pubíicai ia por t res v e c e s . 
Para tomar parte en la l ic i tac ióa 
es p r e c i s o : c o i sig-nar e! .2 por 100 
del t ipo 'en las C a j a s del T e s o r o , e n -
la Di'posfti ir ia i!e esta A y u n t a m i e n -
to ó oó. poder dij.,|v. J u n t a . a l yer i f i 
c a r s e la s u b a s t a , y el rematante e s -
tá.obligac!oji i ' g a r a n t i z a r el qoeVTe' 
• 'sea ad jud icado c o n , f ianza'nietálica'" 
: por la décima parte (íel t ipo de á d j u •. 
. .d i 'cación,: i iu .per juicio de la l ibertad 
-en q o ó q n e d a . e l A y u n t a m i e o t o para 
r e n u n c i a r esta d a t e de fiauía.y é x i -
- gii ' Ia ( lersonal , en cúyo casóse obliga 
aquél ¡i prestar la de es ta aa turn leza . 
E l p l iego d e . c o n d i c i o n e s se ha l l a . 
de roaniliefto.on la S c c - e t a n a de e5-
te A y u u u i m i e n t o . , 
:• L a r H f i e z a - ¿ 6 d e O . > l u b r e d í ! l 9 0 l . 
— E i A l c a l d e , Manue l Forrero N u e -
vo .—Lí i S e c r e t a r i o , G a s p a r J . Pérez. 
Alcald ía constitucional de.. 
Mata l lana 
. E l día 14 del corr ieuto m e s , y hora 
de t res á c u a t r o de la tarde , tendrá 
l u g a r en ia s a l * (le ses iones del 
A y u n t a r r i i e a t o , la subas ta en venta 
l ibre de les de t rehos de las espec ies 
de v.-nos, a g u a r d i e n t e s , c h a c o l i . v i 
n a g r e , c e r v e z a , s i d r a , c a r n e s fres-
c a s y sal i das que se (o-stiuen a la 
v e n t a y se c o n s u m a n de.:tro de la 
loca l idad , con sus oer respondientes 
r e c a r g o s de! 100 por 100 p i ra m u 
n i c i p a l e s , bajo el tipo do tasación 
de i 000 pesetas . L a s u b s s t a so v e 
r i f ican i por el s i s t e m a de pujas ¡i la 
Jlar.-a. Para tomar parte en ella se 
n e c e s i t a ia p r e v i a cous igaac ióu riel 
Ü por 100 en la mes,, pres idencia l 
del t ipo de tusución-
E i p l iego de cond ic iones , ú las q u e 
deberán s u j e t a r s e , se hal la de mani-
fiesto en la Secretar ía del A y u n t a -
m i e n t o desde esta fecha . 
M a t a l l a n a I " de N o v i e m b r e de 
1 9 0 1 . — E l A l c a l d e , B l a s S i e n U . 
J U Z G A D O S 
D o n V i c t o r Garc ía A lonso , J u e z de 
ins t rucc ión de la c i u d a d de Astor 
g a y s u part ido. 
Por el presente ed ic to se c i t a , Ha 
ma y emplaza al nr toesodc Joco Gou • 
záíez M c i n o . d e ¿0 años , h i jo de J u a n 
y de Ifj&bel, so l tero , j o rna le ro , con 
inst rucc ión y s iu aote'.'ed«ot*'s p e -
n a l e s , na tura l y v e c i n o de M o ü u a f a -
r r o r a , para que en ol t é r m i n o do d iez 
días eotnparezca ante este J u z g a d o 
:i responder do loe c a r g o s que le re 
su l tán en la c a u s a que con otros so 
le i n s t r u y e por delito de robo, p r e v i -
niéndole que fie no ver i f icar lo so le 
decInrsrA rebelde y le para rán los 
per ju ic ios c o n s i g n ' o n t e s . AHÍ í>stá 
acordado on c u m p l i m i e n t o de u n a 
car ta orden de la A u d i e n c i a p r o v i a 
c i a l de León . 
Dado eu Astorgo á Ul do O c t u b r e 
de 1901.— Víctor Garc ía A l o n s o . — 
C¡pri.-..!¡o C a m p i l l o . 
Don F r a n c i í o o L lano y O v u l l e . J u e z 
tío p r imera i u s t a u c i a acc identa l de 
esta v i l la y s u patt.'do. 
H a g o s a b e r : Q u e on los autos de 
e jecución do s e n t e n c i a pendientes 
en este Juzg»clo á i n s t a n c i a del P r o -
c o r a d o r D. E d u a r d o Mer.eses, r e p r e 
s e a t a r . d e , de of icio, á . ü . ,Manuel 
P a r a d e i ' j . c a m o í.utor íln D." F e l i s a 
B a r r a y marido do D.* Josefa B a r r a 
P e r o r o , herederas (le D . Melchor B a -
r r a , v e c i n a s de esta v i l l a , c o n t r a don 
I g n a c i o N i ñ e z , de C a c a b e l o s . como 
representauto legal de s u s hi jos m e -
hore-Mj . Oorarrio Núf iez B a r r a y c o n -
sol tes , habidos en s u m a t n m b n i o 
c o n D.4 G e r v a s i a ' B a r r a ; M a r t í n e z , y 
c o n t r a D . ' E i i s a B a r r t , e " c o n c e p t o 
do herederos de D. Ce les t ino . B a r r a , , 
v e c i n o q u e fué de VaJtml le de A b a -
jo , -sobre rec lamac ión de deterrnina 
da c a n t i d a d - r i o ; pese tas , se acordó 
p a n , h a c e r efect ivas" las c a n t i d a d e s , 
r e c l a m a d a s , . v e n d e r en- públ iua y . s o -
g u n d a ' s u b a s t a , por t é r m i n o de y e i ñ - , 
té d i . is , y con rebaja del v e i n t i c i n c o ; 
por c iento de s u tasación, los bienes 
q u e "les fueron e m b a r g a d o s ; c u y a 
s u b a s t a tendrá l u g a r . e l .día 20' de 
N o v i e m b r e p r ó x i m o r é. las , d iez , en 
la s a l a do a u d i e n c i a de este Jur .gar" 
do; s iendo los bienes aludidos los qué 
cpn s u tasación ¿ f c o n t i a u a c i ó n so 
e x p r e s a n : 
U n a t ierra i n c u l t a , al nombramien-
to de la Pou losa , de 1" áreas y 46 
cont ia reas : l inda N . , con más de los 
h o r a i e r o s dó Migue l Gonzá lez ; •'&., 
de '. Prut c i s c o M a r t í n e z ; O . , c o n te 
rrei .o i n c u l t o que no se lo c o n o c e 
poseedor , y a l E . . con c a m i n o públ i -
co que l l aman de la P o u l o s a ; t iene 
do g r a v a m e n t res medios de ceo te 
no , y está tasada en H pesetas 25 
c é ü t i m o s . 
O t r a t i e r r a , al nombramien to de 
los Seroda les , des t inada á labrad ío , 
de un área y M cent ia réas: l inda N . , 
con más t ierra del m i s m o poseedor 
D. F e r n a n d o Cortés; S . , con más de 
es-ta pertftuenoiu; E . , de D. F r a n c i s -
co M a r t í n e z , y O . , de D. Zenóo E s 
p i n o s a ; on i O pesetas 25 c é n t i m o s . 
Ot ro predio dest inado á v i ñ a , al 
r o m b r a m i e u t u de la E s t a c a d o , que 
posee B s r a a r d o Pérez, de 17 áreas: 
l inda a l E . , c o a la r e g u e r a ; O . , cou 
t ierra de herederos de D. Pedro C a r -
boj»! J S . , de R icardo Pérez , y N . , de 
L e o n a r d o C a r r o , con el g r a v a m e n 
a n u a l do des coár ta les de t r i g o ; en 
95 p e s e t a s . 
Ot ro pred iodest ioado á labradío , 
a l nombramiento de la peña de C a s -
t ro , q u e lo poseen los herederos de 
F r a n c i s c o Y e b r a , de 8 áreas 72 c e n -
t iá reas: l i m i t a a l N . , más de T o m á s 
L o b a t o ; S . , h e r e d e r o s de Rafae la 
M a r t í n e z ; E . , de M a n u e l M a r t í n e z ; 
O . , de Is idoro Pérez ; en 37 pesetas 
50 c é n t i m o s . 
Otro predio di-stir.ado á iabradio , 
a l m ismo n o m b r s m i i M t o de la a n t e -
r ior , más á ia parte s u p o n o r . do 4 
áreas 36 centuirer.y: l im i tando KI E . 
y tí., más del mismo p<«eeJor F r a n -
c i s c o R ¡ c o ; N . , más de D. Muriu<-1 V i -
l i averde , y O . , de D." Josefa F e r n á n -
d e z ; en 15 pesetas . 
Ot ro predio dest inado á Inbradio. 
al nombramien to del C o l m e n a r , de . 
3 9 áreas y 2 i ceut iároas: l inda a l N . , 
más de Ai.-gela Gonzá lez ; 8 . , do Bal • 
bioo Fernández ; E . , de F r a n c i s c o 
(a) S e r r a n l i m , y o., de D. Manue l 
de laFnba;i! i- i 67 pesetas 50 cént imos 
Otro predio dest inado A labrad lo , 
al nombramien to do las P o z a s , de 84 
áreas y 88 cent iaréas, q u e poseen 
los heredero? no Migue l G a r e U , v e -
c i n o s de V i l ladecuuee; l imi tando al 
N . , cou el camir .n de la P o u l o s a ; 
y O . , de Bernabé de l a F a b a , y E . , 
de Beni to c o l a F u e n t e ; en üOO'peso 
t a s . 
Ot ro preoio , t":n,biéa dest inado á 
labradío, a ! uombramiea to de los S e -
rodales , do 2 áreas y 9¿ cont iáreus: 
l im i tando a l N . . más de ésta hauien 
d a ; 3 . , de Bal Bino G u t i é r r e z : 8.', de 
Fraucisrío M a r t í n e z , y O . , de Zei'.óa 
E s p i n o s a ; en 78 pesetas 84 cént imos 
Otro predio , üest iaaúo tatnb én A 
labrad ío , al n o m b r a m i ' n t o d e Polda-~ 
r i e g a , de 26 úreas y I 6 . c e n t ; á r e a s , y 
l i n d a al N . , m a s , d« Saut iasro ar-, 
meato ; E y S , . herederos de Á n g e l 
de la F u e n t e ; O . , con c a m i n o p ú b l i -
c o ; en 210 pesetac . 
U n a c a s a , s iu i -úmero. co i l s t ru ida , 
de p iedra , en p ianta baj^i , : .cubierta 
de p i j a , s i ta en el barr io de Pico'dé 
V i l a , de j a e x p r e s a d a par roquia de 
V a l t u i l l e no Abijo. ."de.:)3 cen t ia réas 
rie'supetficies, y u m i t a a l . . N . ; - m á s . 
i e I s a b e l . Mar t íuez Y o ' . r a ; H., niá.--
de -3au t i a ¡ ;o del V a i l e r E . , h ú ó r t o de" 
•fc'antiago Mar t inez : en 82 peoi-.tus 50 
c é n t i m o s . - - , . ., -
••'••".Otra casn'j.'eo él m i s m o barrio de 
P i c o de Vtia,"e-'.ñaladu con él m i m e • 
>o 47 , c o n s t r u i d a de piei lr i i , en plan - . 
t a a l ta , cub ie r ta do l o s a , ocupando 
u n a super t ic ie .de 49 cent iá reas: l in -: 
da al N . y Ó . , con c a m i n o de s e r v i -
d u m b r e ; S . , más c a s a ¡le S e r a f i n ' 
M a r t í u e z ; E . . con el camino-r io P ico 
dé V i l a ; en ,296 pesélás; .•';-, 
Diclioíf bieiies rar i ican en la parro 
quia d i Vott i i iUn d e - A b a j o , afectos 
a ! pogo do V i l l s d e c a n e s r • 
L»»- personas qiie deseen tomar 
p a r t e e n la subast- i so personarán eu 
el local y dia d e s i g n a d o s . -
S e a d v i r ñ e que no fue ioo prr-seo-
tadqs t í tu los do propiedaii de las fin-
c a s d e s c r i t a s ; que no .se a d m i t i r á 
postura s i n que o n b f a ias dos t e r c e -
ras partes uel tipo de s u b a s t a , ni li 
c i tador que no h i g a el prev io depó-
sito que n-arca la l e y . 
Dado e n V i l b f r a i ' o a del B ierzo á 
24 de O c t u b r e do 1 P 0 ! . — F r a n c i s c o 
L l a n o . — D . S . O.;, Pedro S a i . d e s . 
ANUfcCÍ' jS O F I C I A L E S 
E l C o m i s a r i o de G u e r r a , I n t e r v e n t o r 
de subsistf í ic ias de esta p laza; 
H a c e saber : Que no hab iendo dado 
resultad,) la pr imera c o n v o c a t o r i a do 
proposic iones p a r t i c o l a r e s ce lebrada 
en es ta plaza el din 28 de O c t u b r e 
p r ó x i m o pasado para c o n t r a t a r el 
s e r v i c i o de s u b s i s t e n c i a s para el s u -
m i n i s t r o de pau y pienso q u e n e c e -
s i ten las tropas y ganado de! E jé rc i -
to y G u a r d i a c i v i l , es tan tes y t ran -
seúntes eu la m i s m a d u r a n t e la épo-
ca que se le d e s i g n e a l ad jud ica ta r io , 
a l not i f icar le la aprobación del re 
mate , h a s t a el 31 de O c t u b r e de 
1902, y un mes m á s , si as i c o n v i n i e -
se á la A d m i n i s t r a c i ó n mi l i ta r , según 
lo d ispuesto por el Exc.uio. 3 r l o t e n -
dente mi l i ta r de e s t a Reg ión fecha 2 
del a c t u a l , se c o n v o c a por el p r e s e n -
te á u n a s e g u n d a c o n v ' i c a t o r i a de 
proposic iones pa - t ioo la res . que t e n -
drá l u g a r el Oía 18 del presenro m e s , 
á / a s once en punto , en el loca) q u e 
ocupa la of ic ina do la C o m i s a r i a de 
G u e r r a , m e d í a n l e propt .siciones. en 
pl iego cerrado y ar reg lado al modelo 
que se e x p r e s a a cont inuacióc. , y con 
su jec ióna l p l iego de c o n d i c i o n e s que 
r ig ió para la p r i m e r a c o n v . c a l o r í a , 
ei c u a l se hal la do u ian i f ies to t in ia 
repet ida o f ic ien , todos los riias no 
fest ivos , desde l a s n u e v e á l a s c a -
torce . 
L a s proposic iones q u e se p r e s e n -
ten han de ex to i .ne iso en ¡Knel del 
sello 11 (UICISO 2." del ari . fli «e la 
ley del T i m b r e de 28 de Marzo do 
1900), s in raspaduras ni nurn ieodas , 
y s iendo ¡tw prec ios ¡ irai tes ios q u e 
se detal lan ¡i conLinui ic ión; 
I g u a l m e n t e se fciice saber , p-jra 
conoc imiento de los q u e deseen to-
m a r parte , que el pogo de los l i b r a -
mieatoü que se e x p i d a n para este, 
s e r v i c i o y s i s t e m a está dec la rado 
de carácter .pre ferente por c i r c u l a r 
de I» Di recc ión g e n e r a l del ' IVsoró 
de 14 oe J l inio de 1880. 
L e s que deseen tomar pa i te en el 
remate están dispetjsadüs del d e p ó - ' 
sito p rov is iona l ó prev io del 5 por 
100, s e g ú n d ispone la R e a l orden de 
.12 de Mayo de 1887. CO. L . n." 198.) 
•, . P r e c i o s l imites _ ' . i • 
, , ' * . . Pesetas . 
Ración dé p a n . . ' . . . . . . . . . . . O t i © " -
I d e m de c e b a d a . . . ' . . ' . . : . . . . . . 0 '94; • 
Qu in ta l m é t r i c o de p a j a . . . .-'4'21 ¡ 
' • Le'óu 4 de N ó v i e m b i e de 1 P 0 1 . — 
Anton io O r l o : -
¿ .-[•..." 1 Modelo de j jropósicioMs ? ,"""' 
D. N . N . , v e c i n o de . . . . . . enterado . 
del p l iego de c o n d i c i o n r s y a i iuna io 
inser to en el 'BOLSTIM OPICIAI, ¡le la . 
p rov inc ia n ú m ' . . . . , p a r a , c o n t r a - -
tár e l . s u u i i n i s t r o ' d e r a c i o n e s do pan 
y p ienso, á prec ios fijes, que n e c e s i - " 
ten las ' t ropas y - g a nado del E jérc i to" 
y G u a r d i a c i v i l . e s t a n t e s y t r a n s e o b -
tes en esta p l a z a , désete oi día q u e s e -
le des igno al n d j u d i c i t s r i o , a l . not i f i - . 
car ie la aprobación de! r e m a t e , h a s t a ; ' . 
el 31 de O c t u b r e de 1902, y un mea 
mAs, si c o n v i n i e s e á la A d m i n i s t r a -
c ión, raiiitar, m e comprometo ¡ i v e -
r-f icai io b i j o las bases eritablecidas, 
en el pl iego de c o u d i c i o u e s y ó los 1 
precios t i g u i e n t e s : 
PoKeua 
Ración de pan de 030 gr- . 
m o s , d iv id ido eu dos p i r z t s 
ele 315 g r a m o s , á tantas pe-
s e t a s (en l e t r í y g u a n s m n ) » 
Ración de cebada de 4 k i l o -
g r a m o s , á t a i i U s pesetas 
(en le t ra y guar ióme) . , . - . • 
Q u i n t a l mét r ico de p a j a , a 
t a n t c s pesetas (en letra y 
g u a r i s m o ) . . . » 
( F e c h a y firma del p ioponente . ) 
ANUNCIO P A R T I C U L A R 
Por t é r m i n o de ocho días está e x -
puesto a l públ ico el presupuesto de 
g a s t o s del Cabi ldo de los pueblos de 
Roderos , S a n J u s t o , Manciller.es y 
V i l l a t u r i e l , e n la c a s a del S e c r e t a r i o 
del m i s m o M á x i m o Redondo. 
S o a d m i t e n a l t as y bajas de l a s 
f a n e g a s regadías del m i s m o en los 
días 15;y 17 , c a s a d e l e i t a d o R e d o n d o . 
Imp. de la Diputación provincial 
